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MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
(QS. Al Insyirah: 6-8)
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah mencoba, karena didalam 
mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk 
berhasil.
(Mario Teguh)
Menunda suatu pekerjaan berarti menabung beban. Gunakan waktu sebaik 
mungkin karena waktu selamanya tidak akan pernah kembali dan berserahlah 
kepada Allah atas apa yang telah kamu usahakan.
(Penulis)
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ABSTRAK
Yunita Indriani. K7409187. PENERAPAN TUTOR SEBAYA 
DISERTAI TOPICAL REVIEW UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS X.8 SMA NEGERI 1 BATURETNO 
TAHUN AJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus. 2013.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 1 Baturetno tahun ajaran 2012/2013 melalui 
penerapan tutor sebaya disertai topical review.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) yang terdiri dari dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan 
yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas X.8 SMA Negeri 1 Baturetno tahun 
ajaran 2012/2013. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kualitatif, kuantitatif dan komparatif.
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan 
bahwa penerapan tutor sebaya disertai topical review dapat meningkatkan proses 
pembelajaran dari aspek afektif dan psikomotor siswa serta hasil belajar ekonomi 
siswa kelas X.8 SMA Negeri 1 Baturetno tahun ajaran 2012/2013. Hal tersebut 
terlihat dari indikator sebagai berikut: (1) Proses pembelajaran siswa dilihat dari 
aspek afektif diantaranya kesiapan siswa mengikuti pelajaran, kesediaan siswa 
bertanya dan menjawab pertanyaan dan keikutsertaan siswa memecahkan masalah 
dalam diskusi mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hasil penelitian 
ini diungkapkan bahwa kesiapan mengikuti pelajaran meningkat sebesar 18,18% 
dari 60,60% pada siklus I menjadi 78,78% pada siklus II. Kesediaan siswa 
bertanya dan menjawab pertanyaan meningkat sebesar 27,27% dari 54,54%  pada 
siklus I menjadi 81,81% pada siklus II. Keikuitsertaan siswa memecahkan 
masalah dalam diskusi meningkat sebesar 42,42% dari 42,42% pada siklus I 
menjadi 84,84% pada siklus II. Selain itu, proses pembelajaran juga dilihat dari 
aspek psikomotor siswa diantaranya kemampuan siswa bekerjasama dalam 
diskusi meningkat sebesar  39,39% dari 45,45% pada siklus I menjadi 84,84% 
pada siklus II. Kemampuan siswa menjelaskan materi saat diskusi meningkat 
sebesar 42,42% dari 36,36% pada siklus I meningkat menjadi 78,78% pada siklus 
II. Kemampuan siswa menjelaskan materi saat presentasi meningkat sebesar 
48,48% dari 33,33% pada siklus I menjadi 81,81% pada siklus II. (2) Hasil belajar 
siswa menunjukkan adanya peningkatan sebesar 29% yaitu dari 71% pada siklus I 
menjadi 100% pada siklus II siswa mencapai standar ketuntasan belajar minimal. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan tutor sebaya disertai 
topical review telah mencapai hasil yang diharapkan yaitu proses dan hasil belajar 
siswa telah mencapai indikator ketercapaian sebesar 75%.
Kata kunci: tutor sebaya, topical review, hasil belajar ekonomi
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ABSTRACT
Yunita Indriani. K7409187. THE IMPLEMENTATION OF PEER 
ECONOMICS LEARNING ACHIEVEMENT OF CLASS X.8 SMA 
NEGERI 1 BATURETNO IN ACADEMIC YEAR OF 2012/2013. Thesis,
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. August 2013.
The purpose of this research is to improve the economy learning 
achievement of class X.8 SMA Negeri 1 Baturetno in academic year of 2012/2013 
through the implementation of peer teaching with topical reviews. 
This research is a classroom action research, which consists of two cycles. 
Each cycle there are four stages of planning, action, observation and reflection. 
Subjects were Class X.8 students of SMA Negeri 1 Baturetno in academic year of 
2012/2013. The data obtained through interviews, observation, testing, and 
documentation. The data analysis technique used descriptive analysis of 
qualitative, quantitative and comparative. 
Based on the research that has been carried out, it can be concluded that 
the implementation of peer teaching with topical review can improved the 
learning process from affective and psychomotor aspects and results of the 
economic learning of Class X.8 students of SMA Negeri 1 Baturetno in academic 
year of 2012/2013.
learning process seen from affective aspects such as student readiness to learn, the 
student willingness to ask and answer questions and student troubleshoot 
participation in discussions has increased from cycle I to cycle II. Results of this 
study revealed that the readiness to follow the learning increased by 18.18% from 
60.60% in the first cycle to 78.78% in the second cycle. Student willingness to 
ask and answer questions is increased by 27.27% from 54.54% in the first cycle to 
81.81% in the second cycle. Student participation to solve problems in discussion 
is increased by 42.42% from 42.42% in the first cycle to 84.84% in the second 
cycle. In addition, the learning process is also seen from the psychomotor aspect 
that includes of students skills to working in the discussions increased by 39.39% 
from 45.45% in the first cycle to 84.84% in the second cycle. The student ability 
to explain the material during the discussion increased by 42.42% from 36.36% in 
the first cycle increased to 78.78% in the second cycle. The student ability to 
describe the presentation is increased by 48.48% from 33.33% in the first cycle to 
81.81% in the second cycle. 
increasing of 29% from 71% in the first cycle to 100% in the second cycle. 
Student is achieved minimum standards of mastery learning. Thus, it can be 
concluded that the application of peer teaching with topical review have achieved 
reached the achievement indicators of 75%. 
Keywords: peer teaching, topical review, economic learning achievement. 
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